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Problemfelt 
Niels Brock Elitegymnasium har med succes efterhånden eksisteret i flere år og har i disse år 
udvidet med forskellige nye tiltag. Dette gymnasium er meget godt i tråd med den stigende 
individualiseringstendens, man ser i samfundet. Det handler som ung om at få styr på sit liv og 
navigere i de uanede muligheder. Man skal gerne have styr på sin såkaldte biografi og bl.a. finde 
noget relevant til sit cv, der kan forberede en så godt på fremtiden som muligt. Her vil jeg anvende 
Giddens til at se på, om det er disse ting, de unge går efter. Dette gør man godt på Niels Brock 
Elitegymnasium, som er optimalt målrettet til at skulle forberede unge på at kunne få et godt job 
bagefter. De har vægt på tæt samarbejde med virksomheder, deciderede mentorordninger, hvor en 
mentor fra erhvervslivet mødes med en elev flere gange om året og giver desuden en muligheden 
for at læse seks fag på a niveau. (Niels Brock Handelsgymnasium 1, 2014) Men kan disse tiltag 
også lægge for meget pres på de unge i selve gymnasieuddannelsen?  
Gymnasiet er også meget rettet mod det erhvervsfaglige. Men det har dog også fokus på det 
naturvidenskabelige. Der er således fag som Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, International 
økonomi A, Markedskommunikation C, Innovation C, men også mere naturvidenskabelige fag. 
(Ibid) ”Det kan være svært at sige nej til. Hvem synes ikke, at det er en god idé at kombinere det 
naturfaglige med det erhvervsfaglige?« spørger Ingo Østerskov” (formand for HFI, 
interesseorganisationen for handelsskolernes ledelser) (Jest, 2006). Andre siger dog, at skolen ikke 
har kompetencerne til at blande disse to aspekter. Skolen kunne godt tænke sig adgangskrav, men 
da det ikke er tilladt med adgangskrav, er dette umuligt. Skolen vil i stedet vurdere eleverne efter 
grundforløbet og sørge for, at alle er på rette hylde. Men hvorledes virker denne vurdering i praksis? 
(Ibid) 
Hvorfor vælger de unge så sådan en uddannelse? Her har flere forhold betydning, når unge skal 
vælge uddannelse. I Region Hovedstaden er afstanden vigtig, og 20 % har faktisk valgt en 
uddannelse fra pga. en for lang transporttid. (Region Hovedstaden, 2013, 60) De unge lægger 
derudover meget i, hvad deres forældre og venner siger om uddannelsesvalget og ikke så meget i, 
hvad vejlederen siger. De unges holdninger har også indbygget nogle fordomme, da 
erhvervsuddannelser f.eks. ikke har særlig meget prestige, og hver sjette har decideret valgt en 
uddannelse fra grundet fordomme om uddannelsen eller det specifikke sted. Desuden er den faglige 
interesse vigtig. (Ibid, 9) Her er elitegymnasiet også godt med, da det har fået oparbejdet et godt ry, 
og da eleverne særligt er glade for mentorordningen. Desuden hat de en god og unik ide rettet mod 
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at komme ud og få arbejde bagefter i form af at fokusere på det naturvidenskabelige og handel. Da 
de har mange ansøgere viser det, at de unge f.eks. ikke lægger så meget vægt på rejsetid for at 
komme ind på det gymnasium. (Eskildsen, 2009) Man må også sige, at det almene gymnasium 
generelt bare nærmest automatisk er blevet stedet, hvor eleverne og især de dygtige vil hen. Men 
spørgsmålet er, om elitegymnasiet lever op til alt det, de lover? 
Et sted som dette kan måske også modvirke den for de begavede elever svære situation i form af 
ofte ikke at finde sig godt tilpas på såkaldte normale gymnasier. Her har flere undersøgelser vist, at 
disse begavede elever oplever mange problemer med almindelige uddannelser såsom ikke at kunne 
finde venner, kedsomhed, ensomhed mm. (Schødt, 2014) Og der kan sådan et sted måske være med 
til at give dem anerkendelse blandt ligeværdige elever. Her skal man måske ikke på samme måde 
være bekymret over de sociale forbindelser. Det er måske nemmere der, da man muligvis bliver 
anerkendt for ens dygtighed. Derfor kan det måske være nemmere at få venner. Men går man der 
for at få venner eller vægtes ens fremtidige jobmuligheder højest? 
Man kan samtidig spørge sig selv om det kun er sundt at være sammen med de ”samme” 
mennesker? Elever med gode karakterer kommer ofte fra uddannelsesstærke baggrunde, hvorfor der 
nok vil være flere elever, der kommer fra uddannelsesstærke baggrunde på Niels Brock 
elitegymnasium. Her vil jeg anvende Giddens til at undersøge, om man, som han siger, har en 
tendens til at søge hen i de miljøer, hvor man er mest tryg og dermed måske ikke får udvidet sin 
horisont i så høj grad.  
Desuden vil en lille del af undersøgelsen omhandle, om elitegymnasiet skader sammenhængskraften 
i det danske samfund? Det er jo en form for opdeling af samfundet, hvor man samler de fagligt 
dygtige elever et sted. Kan dette medvirke til også at opdele hele samfundet? Og møder man på 
elitegymnasiet i det hele taget folk fra forskellige sociale klasser, så man får et kendskab til 
forskellige klassers problemer? Dette aspekt kan nemlig være med til at bibeholde en stærk 
sammenhængskraft, siger sociolog Hans Andersen. (fra RUC) (Olsen, 2002) 
Og så er der også et andet aspekt. Hvis man godt kan lide at være den eneste rigtig faglig dygtige og 
få lærere og elevers anerkendelse, er det på elitegymnasiet et nyt aspekt, man skal forholde sig til i 
form af, at man er en blandt mange fagligt dygtige elever. Hvordan reagerer man på den situation? 
Der er nemlig også nogle højere krav til en nu. Nu skal man være på hele tiden og er måske ikke 
lærerens yndling mere. Før var det måske nok at præstere på et kun relativt højt niveau, da det 
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faglige niveau måske ikke var lige så højt. Er dette således måske en god ting for eleverne der? Og 
passer de i det hele taget ind på feltet elitegymnasiet? Det store spørgsmål er altså, hvad 
elitegymnasiet kan, som andre gymnasier ikke kan og dette munder ud i den følgende 
problemformulering: 
Problemformulering  
Er der behov for Elitegymnasiet Niels Brock for at være i stand til at rumme de fagligt dygtige 
elever?  
Arbejdsspørgsmål  
Jeg vil gerne undersøge, om eleverne på elitegymnasiet måske kan blive en lille lukket elite væk fra 
resten af samfundet? Er dette sundt?  
Ser man ens medelever som netværk i et stærkt fagligt udviklende miljø, som man senere kan bruge 
ift. job? 
Er det vigtige for eleverne kun det faglige eller også sociale, og hvordan lever gymnasiet op til 
dette? 
Hvordan er det at gå fra at være en af de dygtige til at være en blandt mange? 
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Teori  
Giddens 
Det moderne samfund 
Det moderne samfund forandrer sig, ifølge Giddens, med en aldrig set før hastighed og styrke. 
Desuden er det moderne samfunds kendetegn de moderne institutioner såsom nationalstaten, 
lønarbejdet, det politiske system osv. Men hvad skaber denne dynamik? Ifølge Giddens er det tre 
aspekter, nemlig adskillelsen af tid og rum, disembedding-mekanismerne og refleksiviteten. 
(Kaspersen, 2001, 121) Det første aspekt er ud fra, at sociale interaktioner ikke finder sted på 
samme tid og sted, idet tiden er blevet standardiseret og globaliseret. Dette muliggør en utrolig let 
kommunikation med den omkringliggende verden. Ydermere kan vi være i samme rum, men ikke 
samme sted, hvorfor rumbegrebet også er ændret. Desuden er jorden blevet kortlagt ned til mindste 
detalje, og ingen er uenig i denne kortlægning, hvorfor vi er i det samme geografiske rum og har 
den samme opfattelse af verden. (Ibid, 122) Det andet er de såkaldte disembedding meanismer, som 
vil sige f.eks. penge som symbolsk tegn, der medvirker til, at de sociale institutioner kan udvikle 
sig. Penge gør jo f.eks., at det er muligt at bryde rumopfattelsen, i og med man ikke behøver at 
mødes fysisk for at foretage transaktioner. Endvidere er der en masse ekspertsystemer, som omgiver 
os i det daglige og som gør, at vi i f.eks. busekspertsystemet via penge kan bevæge os frit rundt 
uden at vide noget om systemets grundlag såsom trafiksystemet og vejenes konstruktion. (Ibid, 124) 
Det tredje begreb er refleksiviteten. Dette beskriver Giddens som den regelmæssige anvendelse af 
viden, som både institutioner og enkeltindivider udøver om de grundlæggende betingelser for 
samfundets forandring og organisation. Et andet vigtigt aspekt af refleksiviteten er, at man førhen 
handlede i overensstemmelse og ud fra traditionerne, men nu kan vi sagtens sætte spørgsmålstegn 
ved traditionerne og handler kun efter disse, hvis vi kan legitimere det via refleksiviteten. (Ibid, 
125-126) 
Unge påvirkes af alle disse aspekter. Derfor kan man stille spørgsmålstegn ved, hvorledes disse 
aspekter påvirker de unge? Kan disse aspekter være en af grundene til, at de via refleksiviteten bl.a. 
skal føle, at det er en meget specifik mening med f.eks. en uddannelse ift. ens fremtidige karriere og 
job? 
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Ontologisk sikkerhed 
Det moderne menneske oplever ifølge Giddens en dobbelthed ift. tilliden til systemerne, da de på 
den ene side har en vis skepsis til systemerne og på den anden side har tillid og respekt. Hvis en 
repræsentant fra systemet skuffer os, forkaster vi f.eks. ikke hele systemet, men vælger bare en 
anden systemrepræsentant. Ydermere fører denne viden om dobbeltheden, samt de mange risici, der 
er i dag, til, at vi fortrænger problemerne. Da vi hele tiden bliver konfronteret med utallige risici, 
det være sig gennem medierne eller andet, udvikler vi mekanismer til at lukke af for dette aspekt. 
Den øgede refleksivitet i moderniteten får os dermed til at opleve en radikal tvivl, som forhindrer os 
i at have fuld tillid til alle systemer. Dette er bl.a. fordi, at begrebet sikker viden er forsvundet. Hvad 
der er rigtigt i dag kan være forkert i morgen. Den radikale tvivl er et problem, da man med et 
samfund med så mange valgmuligheder har behov for at have tillid til et system eller en person, da 
de eller det er en vigtig faktor for de valg, der må foretages. Den ontologiske sikkerhed er essentiel 
her, da den for Giddens handler om, at man i den tidlige barndom udvikler, specielt ift. ens mor, 
nogle positive og forudsigelige rutiner. Via disse rutiner bliver barnet senere i stand til at klare de 
mange valgsituationer, der ustandseligt dukker op i de utallige systemer. Den ontologiskes 
sikkerhed er så at sige fundamentet for vores tillid til verdenen foran os og en vigtig grobund for 
vores egen identitet. Tiltroen til de ofte abstrakte ekspertsystemer skaber tillid i hverdagen, men kan 
dog ikke erstatte de personlige relationer, som bl.a. tilbyder intimitet if gensidighed. (Kaspersen, 
2001, 145-146) Dermed: ”Tilliden til upersonlige principper og anonyme `andre` bliver en 
uundgåelig og nødvendig del af vores tilværelse. Dette skaber en ny form for psykisk sårbarhed” 
(Ibid, 147). 
Hvad hvis angst for, at man måske ikke kan få et job i fremtiden, (og dermed en manglende tillid til, 
at systemet bare finder et job til en) grundet bl.a. den finansielle krise, er medvirkende til at lægge 
et pres på en til f.eks. at tage en hård og erhvervsfokuseret uddannelse såsom elitegymnasiet Niels 
Brock? 
Valg af livsstil 
I det moderne samfund kan vi siges at føre bestemte livsstile, da vi i væsentlig grad er tvunget til 
dette. En lisstil giver stof til selvfortællingen om selvidentiteten. Ydermere er den integreret i 
individet i form af individets følgen af en række praksisser. Disse praksisser kan være f.eks. ens 
arbejde, men er generelt de rutiner, man får integreret i andre dele af ens dagligdag. Man kan dog 
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sige, at livsstilen er mulig at forandre, idet ens identitet konstant forandres pga. den tidligere 
beskrevne større refleksivitet i dag. (Giddens, 1996, 100) Desuden er lisstilen vigtig for en følelse af 
vedholdende ontologisk sikkerhed, hvorfor der også er dele af verden man vil vælge fra, da de ofte 
er langt væk fra ens øvrige livsstil. (Ibid, 101) Den måde, hvorpå man udvælger selve lisstilen, er 
selvfølgelig påvirket af en række faktorer såsom socioøkonomiske omstændigheder, rollemodeller 
og deres synlighed, gruppepres osv. (Ibid, 102) Er det sådanne faktorer, der har haft en tydning for 
elevernes valg af elitegymnasiet? 
Inden for livsstilen foretager man så nogle valg. Da der netop eksisterer så mange valgmuligheder i 
dag, vil ens valg ofte være segmenterede. Måden, man handler på i forskellige sammenhænge, 
stemmer ret ofte overens. Man kan nemlig komme til at føle sig utilpas i f.eks. et miljø, der sætter 
spørgsmålstegn ved ens egen livsstil. Disse segmenter kalder Giddens livsstilssektorer, som netop 
vil sige en del af den tid, et individ anvender ift. de aktiviteter, man ellers dyrker. De kan også 
hænge mindre godt sammen med ens øvrige livsstil, men hænger ofte sammen. De bliver gjort 
sammenhængende af nogle bestemte former for valgt adfærd. (Ibid, 103) Derfor vil man måske som 
en dygtig elev gerne være sammen med andre dygtige elever, da man måske føler sig mere på 
bølgelængde med dem?  
En ting, der er helt essentiel for livsplanlægningen er strategisk livsplanlægning, da der i dag som 
tidligere nævnt eksisterer så mange muligheder. Derfor er de livsplaner, man lægger, så at sige ens 
refleksive valg, som er en del af en længere organiseret strategi om f.eks. at få et fremtidigt godt 
job. En del af denne proces er også at fortolke fortiden, som en del af forberedelsen på at øge ens 
muligheder for en gunstig fremtid. (Ibid, 106-107) Her kan man stille spørgsmålstegn ved, om det 
måske kun er på baggrund af tanker om den karrieremæssige fremtid, (hvor bl.a. mentorelementet 
og det, at stedet har stor prestige er en god ting) at eleverne går på sådan et elitegymnasium? 
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Gymnasiefeltet  
For at sætte Niels Brock elitegymnasium (som opstod i 2006) i perspektiv og se på, hvilke tiltag, de 
er kommet med som bl.a. en konsekvens gymnasiereformen i 2005, vil dette afsnit beskæftige sig 
med gymnasiefeltet. Først vil der være en kort beskrivelse af tiden før gymnasiereformen i 2005 for 
at sætte gymnasiereformen i 2005 i perspektiv og se på, hvorfor den nye reform kom. Derefter vil 
der være en beskrivelse af gymnasiereformen i 2005 og nogle paralleller til Niels Brocks strategier. 
Denne strategi er jo den, de unge bliver udsat for, og derfor har den stor betydning for, om 
elitegymnasiet kan rumme de fagligt dygtige elever fagligt og socialt.  
Gymnasiet før reformen 
Gymnasiet fik før reformen i 2005 får kritik for visse ting. Det almene gymnasium er nemlig ifølge 
bogen: ”Skolen på frihjul” fra 2002 i krise på det tidspunkt. Eleverne tager ifølge bogen ikke ansvar 
for egen læring, men bruger mere tid på fester og fritid i stedet. Det er imidlertid ikke eleverne, der 
svigter, men systemer, der er overbærende, og hvor de svageste mest betaler prisen for den 
umiddelbare store frihed. Eleverne får lov til at komme igennem gymnasiet uden konsekvenser for 
f.eks. pjækkeri. Eleven i centrum og undervisningsdifferentiering(noget som dog også i 
gymnasiereformen i 2005 er synligt) virker bare ikke, da disse begreber kun er med til at opsætte en 
illusion om, at det er muligt at tilrettelægge undervisningen, så den er tilpasset alle 
enkeltindividerne. Dette kan få eleverne til i en tilbagelænet stil bare at vente på, at erkendelsen 
rammer dem. (Fuglsang, 2002) 
Når karaktererne så falder, får det ikke eleverne til at se sig selv i spejlet, men får dem derimod til at 
anklage lærerne og ofte med forældrenes hjælp. Selv elever, som dårligt har åbnet en bog, kan finde 
på at klage til rektor over en lærers undervisning. (Fuglsang, 2002) 
Bogen kommer også med det udsagn, at det nogle gange er lærerne, der vil have lov til at gøre som, 
de plejer og at de dermed ikke tilpasser sig nutiden. Skifertavlen, katederet og griflen er nogle af de 
aspekter, de skal gøre op med. (Bugge og Harder, 2002, 9) 
Er dette en tendens, Niels Brock arbejder imod med stor faglighed og mentorordninger, der bl.a. er 
med til at sikre, at eleverne får et kendskab til og tæt tilknytning til erhvervslivet? Og så det hele 
ikke kun hviler på lærerne. Her skal eleverne tage ansvar for egen læring ved selv at snakke med 
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mentorerne. En af Niels Brocks Elitens store missioner er nemlig at optimere mulighederne for den 
enkelte. 
Gymnasiereformen 2005 
Danmarks Evalueringsinstitut har skrevet en rapport, der sætter fokus på elevernes evaluering af 
undervisningen. Gymnasiereformen, der trådte i kræft i august 2005, gjorde nemlig, at kravet til 
løbende evaluering kom til at fremgå af selve lovteksten. Dette er første gang, at der bliver sat nogle 
fælles retningslinjer op for evaluering. Det er både eleverne og lærerne, der løbende skal evaluere 
undervisningen, så begge får en klar ide om, hvor godt udbyttet er af undervisningen. (Danmarks 
Evalueringsinstitut, 2004, 13) Det er dog særligt eleverne, der er fokus på, som kan ses i uddraget 
her: ”Samtidig betoner nye formuleringer i formålet nu fokus på den enkelte elev. Løbende 
evaluering skal nemlig sikre at: Der sker vurdering og udvikling af elevens faglige og personlige 
kompetencer. Den enkelte elev får et klart billede af egne styrker og svaghed.” (Ibid, 13) 
Dermed bliver det, som Giddens også beskriver i form af individualiseringstendensen i tiden, meget 
fokus på den enkelte elev. At man så tidligt får styr på sine styrker og svagheder, samt faglige og 
personlige kompetencer, så man nemmere kan skrive sin biografi. Dermed kan man finde ud af, 
hvad det er, man er bedst til, så man i sidste ende kan få det job, man gerne vil have i fremtiden. 
Derudover kan man også sige, at elitegymnasiet på Niels Brock bestemt sigter mod at udvikle 
elevernes faglighed og deres styrker ved bl.a. at arbejde med mentorer. Skolen opstod jo også i 
2006, hvorfor det ydermere lægger sig op af reformen og vil gøre op med de aspekter, jeg nævnte i 
afsnittet om. ”Skolen på frihjul”, som f.eks. at gøre op med ansvarsfralæggelsen fra eleverne.  
Der er dog det problem, at evalueringsmetoderne er meget diffuse og at der derfor er uenighed og 
usikkerhed i, hvordan de skal gennemføres fra både lærerne og elevernes side. (Ibid, 47) 
I reformen fra 2005 kom der fokus på, at gymnasiet skulle være medvirkende til at bidrage til 
landets vækst i den globale verden. Nøglebegreberne er her bl.a. innovation og læring. Dermed var 
det sværere at sætte en linje op mellem pædagogik og politik. Gymnasiet bliver dermed gjort til et 
vigtigt konkurrenceelement. Problemet er dog, at hvis man insisterer på at lave både et gymnasium 
med nøglebegrebet innovation på den ene side og almindelig dannelse på den anden, kan man 
risikere at tabe nogle af eleverne, specielt dem, der kommer fra ikke så akademiske hjem. 
Gymnasiet kan på den måde risikere at skade samfundets sammenhængskraft og dermed ikke være 
med til at skabe mønsterbrydere, som det ellers gerne skulle. (Damberg mfl., 2006: 42) 
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Karen Borgnakke (professor i pædagoggik) siger i 2005, at samfundet i dag fokuserer på, at en 
uddannelse skal have en forbindelse til erhvervslivet i form af, at den skal være bl.a. 
projektorienteret. Undervisningen, som vi kendte den, med læren som bl.a. kun vejleder er dermed 
en saga blot. Erhvervslivets logik er derimod sivet ind, hvor viden jævnfør erhvervslivets 
produktionslogik f.eks. er blevet et produkt. Men hvad er undervisning, hvis vi ensidigt samler alle 
begreberne under ordet læring? (Borgnakke, 2005: 48) 
Ud fra disse aspekter af reformen fra 2005 kan der drages paralleller til Niels Brock 
elitegymnasium. Der er en klar forbindelse til erhvervslivet med bl.a. mentorordningen. Innovation 
er også en stor del af læringen i undervisningen i form af deres værdigrundlag, hvor de bl.a. vil 
være professionelle, globale og entreprenante. Og en af gymnasiet missioner er ligefrem at sikre 
dansk erhvervsliv de rette kompetencer, mens de også har en vision for at være: ”Danmarks mest 
internationale og innovative handelsskole - anerkendt for vores medarbejdere, som professionelt 
optimerer og faciliterer elevernes læringsproces” (Niels Brock Handelsgymnasium 2, 2014). Alt 
dette lægger også godt i tråd med Giddens, der siger, at unge laver sin egen brugbare biografi for 
fremtiden. Med dette gymnasium er dette virkelig muligt. 
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Videnskabsteori 
Giddens og videnskabsteori 
For at forstå Giddens videnskabsteori må man tage udgangspunkt i hans strukturationsteori. Det 
traditionelle strukturbegreb, hvor struktur er strukturelle egenskaber indeholdende ressourcer og 
regler, erstatter Giddens med strukturationsteorien, hvori struktur er såvel mulighedsskabende som 
handlingsbegrænsende. Et eksempel er sproget. Sproget består af regler, der giver os mulighed for 
at udtrykke os, så vi kan blive forstået af andre mennesker. På samme tid reproducerer vi sprogets 
struktur i form af disse regler. Med sproget kan man udtrykke ønsker, men det er samtidig 
begrænsende i form af det øjeblik, hvor man ikke kan udtrykke sine ønsker i ord. Giddens forankrer 
dermed værdierne i agenten. Og samfundet er derved en social praksis, der skaber og genskaber 
samfundet i en såkaldt strukturationsproces. Dermed tillægger han ikke strukturer meget vægt. 
Giddens har dog fået kritik for at anvende nærmest fire videnskabsteoretiske retninger. (Andersen 
og Kaspersen, 2007, 432)  
Min anvendelse af Giddens 
Da Giddens netop har fået kritik for at anvende omkring fire videnskabsteorietiske retninger, vil jeg 
selv trække nogle forbindelser til en retning senere i dette afsnit. Jeg vil gerne opnå en indsigt i, på 
hvilken måde eleverne skaber deres identitet gennem valget af elitegymnasiet. Her skaber de en 
biografi, der er med til at forme deres fremtid, og som de hele tiden på den ene eller anden måde 
tager stilling til. 
Da jeg kun har to elever ned er jeg dog klar over, at jeg kun kan kigge på tendenser og ikke 
generalisere. Men de to skal der dog virkelig gås i dybden med for at nå ind til deres livsverden og 
finde ud af de situationer, de skaber mening i og en biografi ud fra. Studievejlederen skal anvendes 
til at give et lidt mere generelt blik på, hvad eleverne anvender tril at skabe mening, da hun har tæt 
berøring med eleven i hverdagen og dermed en vis indsigt i, hvorledes eleverne skaber deres 
biografi.  
Giddens, fænomenologien og verden 
Giddens identitetsforståelse og hvorledes individer agerer i verden, fængede især mig. Man kan 
trække linje fra disse aspekter til fænomenologien, der handler om af give afkast på forforståelserne 
i videnskaberne, så man kan give en beskrivelse af det, der er foregået, uden at disse har en 
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påvirkning. Det er nemlig menneskets almindelige livsverden og ikke teoretiske forestillinger, der 
er skabende for den sociale virkelighed. Fænomenologien ser ikke så meget på strukturer, men på 
hverdagslivet, hvor vi jo befinder os som rationelle og reflekterende individer. (Fuglsang og Olsen, 
2009, 294)  
Vi er, som Giddens siger, i dagens samfund meget reflekterende, da vi skal træffe nogle valg blandt 
alle mulighederne. I fænomenologien kan vi dog gennem den såkaldte naturlige indstilling tage det, 
der sker i hverdagslivet i verden, for naturligt og givet. Samtidig reflekterer vi dog også over 
fortidens begivenheder, hvilket gør, at vi af og til frastøder tanken om hverdagslivets 
selvfølgelighed. Hverdagslivets selvfølelighed er nemlig forbundet med den naturlige indstilling, og 
med denne i baghånden gør det, at vi dog generelt kan stole på vores egen opfattelse af verden og 
dermed, at vi kan bortkaste den tvivl, der måtte være om verdens virkelighed. Vi kan forstå verden i 
nuet og som havende en fortid og fremtid. (Schutz, 2005, 9) 
Denne verden struktureres af de omgivende begivenheder, der ustandseligt finder sted. Desuden er 
denne verden også bygget op af nogle faste vaner, principper og regler. En viden om disse gør os i 
stand til at handle og begå os i verden, da man med rimelighed har en ide om, hvad man forventer, 
der vil finde sted. (Ibid, 12) 
Giddens taler også om de mage valgmuligheder, der er i dag. Så mange, at man nemt kan blive 
rundtosset og som, hvis man ikke har den ontologiske sikkerhed(tilliden til systemer) i baghånden, 
kan være svære at navigere rundt i. Schutz har i den forbindelse sig eget tidsbegreb, som er delt op i 
den ydre og indre tid. I den indre tid kan man navigere rundt mellem alle ens fortidige 
begivenheder, da mange af disse kan ses i lyset, af hvad der sker i fremtiden. Desuden kan man ud 
fra begivenheder, der lige har fundet sted, trække en linje til fortiden. Den ydre tid er derimod den 
helt konkrete klokketid, som man gerne skal navigere rund i ud fra den indre tid. (Ibid, 15) Det er 
der, der kan opstå ubalance i kroppen bl.a. i form af stress, når den indre tid bliver udsat for den 
ydre tids sociale reguleringer. Vi kan nemlig ikke håndtere alle de muligheder, der åbner sig for os 
og som synes inden for vores rækkevidde. Forandringer, der går ud over vores hverdagsliv, tvinger 
os nemlig hele tiden til at fortolke fortiden på baggrund af de i nutiden utallige informationer. 
Derudover bliver man udsat for et stort pres af den forestående fremtid, som tvinger os til at 
forudsige og vælge. (Ibid, 17) 
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Metode 
Jeg vil tage udgangspunkt i Kvales syv faser, der følger udviklingen fra ide til resultat. Jeg har dog 
valgt kun at gå i dybden med fire faser, da disse er mest relevante for mit projekt og dets design og 
opbyggelse. Derefter har jeg en kort beskrivelse af mine forforståelser, der har haft indflydelse på 
projektet og sidst er der før analysen en lille beskrivelse af respondenternes baggrund. 
Tematiseringen 
Før man stiller spørgsmålet hvordan, må man finde ud af hvad og hvorfor. Dette sker i form af at 
klarlægge projektets tema og problemstillinger, dets mål og dets indhold. Denne fase lægger 
grobunden for resten af faserne, idet den giver et grundlag og en teoretisk forståelse at arbejde ud 
fra, som også styrer hvilke spørgsmål, (det specifikke område, man spørger ind til) der senere bliver 
stillet i selve interviewet. (Kvale og Brinkmann, 2010, 121) 
I mit projekt vil jeg gerne i essensen opnå en forståelse for, om de faglige dygtige elever har behov 
for elitegymnasiet Niels Brock. Dette gøres med udgangspunkt i Giddens teorier om vores moderne 
samfund med de uendelige muligheder, hans teori om den ontologiske sikkerhed i form af, om man 
har tillid til, at systemet er i stand til at finde en et job til en og sidst, hvorledes man opbygger sin 
biografi og livsstil. 
Dette vil jeg undersøge ved at interviewe nogle elever fra elitegymnasiet, samt interviewe en 
studievejleder, der kan bruges til at sige noget om, hvorledes hun oplever, eleverne generelt har det 
på elitegymnasiet. Mere herom i designet. Disse respondenter skal også være med til at undersøge 
mine underemner, som bl.a. er, om et sådan gymnasium kan være med til at ødelægge 
sammenhængskraften i samfundet i form af, at det laver en opdeling mellem eliten og de andre. 
Design 
Designet er helt essentielt da en, da den klarlægger den røde tråd i faserne, så man med nemhed kan 
navigere mellem faserne på et senere tidspunkt, (hvis behovet nu opstår) da en beslutning i en fase 
kan påvirke de andre faser.  Det er så at sige forberedelsen for selve interviewet og dets 
spørgeguide. (Ibid, 127) 
Desuden skal man tage forbehold for, at man gennem sin undersøgelse selv kan lære noget og 
udvide eller og ændre ens syn på undersøgelsesområdet. Dette kan resultere i, at man f.eks. gerne 
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vil lave om på nogle af spørgsmålene til de næste respondenter. Der findes imidlertid ingen nem 
løsning på dette. Øget indsigt kan nemlig både være en trussel mod standardiserede betingelser, 
men kan samtidig være med til at opnå nye nuancer og en kompleksiteter i det emne, man nu 
undersøger. Derfor må man gøre, hvad der passer bedst til lige ens projekt.(Ibid, 128) 
Først interviewer jeg studievejlederen, da hun skal være med til at opklare et par aspekter for mig, 
som jeg har læst om på deres hjemmeside og i artikler om stedet. Det er bl.a. i form af, om de nu 
også har naturvidenskabeligt fokus her, om hvad halvårsevalueringen går ud på og i det hele taget 
om deres visioner og missioner. Dernæst vil jeg så interviewe eleverne, og før dette sker, kan jeg så 
ændre lidt i deres spørgsmål, hvis det har været nødvendigt efter interviewet med studievejlederen, 
f.eks. i form af, om de nu har naturvidenskabeligt fokus. Det spørger jeg studievejlederen om og 
hvis hun siger ja, kan jeg spørge ind til, om eleverne oplever dette som noget unikt og en grund til, 
de har valgt dette gymnasium. Mellem elevinterviewene har jeg også en kort pause, der muliggør, 
(hvis det er nødvendigt) at jeg igen kan ændre lidt i spørgsmålene. Det kunne være, at jeg f.eks. 
fandt ud af, at halvårsevalueringen var ligegyldig fra den første elev, (denne skal dog sige dette 
klart) og at jeg derfor ikke spørger den næste om det samme. 
Desuden skal man i designet overveje, hvor mange interviewpersoner man skal have med i 
undersøgelsen. Med for få kan man ikke generalisere og teste forskellen mellem grupper, og med 
for mange kan man ikke give en tilbundsgående analyse af interviewene. Man kan sige at dette er 
vigtigt, fordi man skal planlægge ens tid før selve interviewene, og da man skal vide, hvor lang tid 
man omtrentligt skal anvende på at lave en analyse efter interviewene. (Ibid, 129) 
Mit design 
Det er to elever og en studievejleder, jeg skal interviewe. Dette er valgt, fordi eleverne kan gå i 
dybden omkring deres oplevelser på gymnasiet, mens studievejlederen kan give en mere generel 
beskrivelse af elevernes opfattelse af elitegymnasiet. Jeg er dog godt klar over, at hun ikke er inde i 
hovedet på eleverne og derfor aldrig kan give en så dybdegående analyse af elevernes tanker, som 
de selv kan. Ydermere er studievejlederen med til at give et overblik over, hvorledes gymnasiet 
rekrutterer deres elever, og om de er bange for at skade sammenhængskraften i Danmark ved at 
skabe en opdeling mellem eliten og de andre. Det ville være fint at snakke med fem eller seks 
elever, men da jeg arbejder alene, er det for stort et arbejde at tage på sig. Derfor skal der virkelig 
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gås i dybden med de interviewe, jeg nu foretager, og der skal spørges ind til alle tankerne bag deres 
valg.  
Eleverne er tredjeårs elever, så de har oplevet så meget som muligt af elitegymnasiet og dermed 
ikke kun kan tage stilling til, hvorfor de valgte dette, men også hvad de har fået ud af det med 
henblik på et fremtidigt job. 
Dog havde det været en fordel, hvis eleverne havde været fra to forskellige klasser, så jeg kunne 
have fået et mere klart billede af, hvordan det generelt er at være på elitegymnasiet. Dette kunne 
studievejlederen imidlertid være lidt behjælpelig med. Det ville også have været en fordel, hvis 
eleverne ikke havde været fra samme klasse fra folkeskolen og havde haft lidt samme baggrund 
(f.eks. kommer de begge fra ikke akademisk hjem), som de to jeg interviewer har. Dette kunne have 
givet mig et lidt bedre billede af, hvad det vil sige at være elev på elitegymnasiet, hvis dette ikke 
havde været tilfældet. Men dette blev sådan af flere grunde. Det var nemlig bl.a. svært at komme 
gennem til en, der kunne hjælpe mig med at finde interviewpersoner fra elitegymnasiet. Og da det 
endelig skete var der kun en klasse, studievejlederen, jeg snakkede med (hende, jeg også har 
interviewet) kunne få til at deltage i interview. Og i denne klasse fik hun så eleverne til at trække 
lod om, hvem der ville (ti ville gerne deltage, men jeg skulle kun bruge to) før jeg havde snakket 
med hende om, (som vi havde aftalt at gøre) hvem jeg gerne ville interviewe. Kommunikation er 
svær.   
Studievejlederen var i selve interviewet mere usikker på visse områder, da hun ikke altid har talt 
med eleverne så meget om alle aspekter. F.eks. har hun ikke talt med eleverne i så høj grad om, 
hvad de kan anvende elitegymnasiet til med henblik på femtiden. Det er også, som hun siger, fordi 
de ikke altid opsøger studievejledningen, da nogle mener, at de så er et problem for skolen. 
Desuden er det måske svært at indrømme over for sig selv, at man har problemer og vil tale med 
studievejledningen. Det lægger jo ikke så godt i tråd med at være en eliteelev og gerne ifølge dem 
selv skulle have styr på det hele, som nogle elever føler de skal have. 
Men studievejlederen var også nyttig at interviewe, specielt da det er hende, der har været med til at 
vælge, hvem af eleverne der er blevet optage på elitegymnasiet. Derfor ved hun, hvad 
elitegymnasiet kigger efter, og hvordan de rekrutterer elever på baggrund af deres visioner mm. 
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Først interviewede jeg studievejlederen for at få et indblik i de måder, hvorpå man f.eks. rekrutterer 
på i elitegymnasiet. Dernæst for at få en viden om, om man på elitegymnasiet stadig går op i 
naturvidenskabelige fag. Denne viden kunne jeg nemlig så anvende i interviewet med eleverne. 
Interview  
Man starter bedst interviewet ved at fortælle, hvem man selv er, og hvad ens projekt i 
grundessensen går ud på, så respondenterne bliver sporet ind på, hvad interviewet kommer til at 
handle om. Det er her vigtigt at lægge en god grobund for interviewet ved at skabe en god kontakt 
til respondenterne og være nærværende. (Kvale, 1997, 132)  
Min erfaring er, at det kan godt være en udfordring, når man kun er en og skal have styr på, hvilke 
spørgsmål, der skal stilles hvornår og gerne vil lave notater undervejs.  Det med at notere ned 
undervejs skal man derfor gøre i begrænset grad, da man netop ikke er så nærværende, hvis dette 
pågår hele tide. På den anden side kan det at notere af og til give respondenterne tid til at komme 
med et svar og på den måde fungere som en opåbningsmenkanisme.  
Så kommer selve spørgeguiden. Det er essentielt, at spørgsmålene hverken er for åbne eller 
lukkede. Ydermere er det vigtigt, at interviewet bliver en naturlig dialog, hvor man som interviewer 
f.eks. er i stand til at tage fat i emner undervejs, der gerne skal uddybes noget mere. Omvendt skal 
man også være i stand til at bevare overblikket og kunne se, hvis et givent spørgsmål f.eks. er blevet 
svaret på. (Kvale og Brinkmann, 2009, 155) 
Så skal man også gøre sig tanker om, hvem det er, man interviewer, så man f.eks. ikke stiller for 
akademiske spørgsmål. Da der her er tale om elever og en studievejleder er dette bestemt relevant. 
Ydermere skal man sørge for at spørge ind til ens teorier, men på en måde, hvor respondenterne 
selv berører disse, og hvor man ikke påvirker dem i for høj grad til at sige det, man gerne vil høre. 
(Ibid, 155) 
Sidst skal det nævnes, at jeg ikke transskriberer interviewene, da det er et alt for stort arbejde for en 
person og ville tage noget af tiden fra at kunne lave en dybdegående analyse. Derfor vedlægger jeg 
lydfilerne i stedet som bilag 2. 
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Mit interview 
Eleverne var i selve interviewet meget kortfattede, klare og ikke så meget i tvivl om, hvad de skulle 
sige. Det virkede som om, at de kender sig selv og deres mål godt. De fremstod utroligt målrettede. 
Derfor var det heller ikke så ofte nødvendigt at spørge dybere ind til et aspekt af et spørgsmål. Dette 
gjorde faktisk, at jeg selv skulle være ret skarp og være klar til relativt hurtigt at gå videre til næste 
spørgsmål. Dette gav mig mindre tid til at lave notater, men gav mig en god tilstedeværelse i 
interviewet, da jeg hele tiden skulle være til stede. Eleverne virkede desuden ærlige og åbne 
eksemplificeret ved, at Aske direkte sagde, at han ikke synes, at mentorordningen har givet ham det 
store udbytte. Jeg talte ikke i akademisk sprog, men holdt interviewet på et alment forståeligt sprog. 
Samtalen flød derfor uden de store forståelsesvanskeligheder mig og respondenterne imellem. 
Studievejlederen fremstod i interviewet også som ben og ærlig og klar på at reflektere over 
forskellige aspekter af mit undersøgelsesområde. Samtalen flød let, og hun var i det hele taget også 
ret klar i sine svar og var ærlig over de områder, hun ikke vidste så meget om.  
Spørgsmål 
Spørgsmålene til eleverne er bygget op på den måde, at jeg først spørger ind til deres baggrund for 
at få en ide om, hvem de er. Så spørger jeg ind til et par hovedområder, så de åbent og overordnet 
kan tage stilling til hhv., hvorfor de valgte skolen og hvad de har fået ud af denne. Dernæst kommer 
teorispørgsmålene, som retter sig mod min teori. F.eks. spørger jeg. om mentorordningen er et 
interessant aspekt for dem at bruge i deres senere uddannelse, i og med de har fået en tilknytning til 
erhvervslivet. Dette gør jeg for at se, om det er et aspekt, de kan bruge i det, Giddens kalder deres 
biografi. Dernæst skal de gøre sig et par overvejelser i forhold til, om de nu har tillid til, at systemet 
bare finder dem et job, når de kommer ud. Noget Giddens også taler om i form af at have en 
ontologisk sikkerhed til at kunne tro på systemet. Så kommer der et par andre spørgsmål rettet mod, 
hvad der ellers kunne være medvirkende til deres valg af gymnasiet, såsom forældre og venners 
mening. Sidst kommer der andre spørgsmål, som retter sig mod specifikt at spørge ind på, hvad de 
har fået ud af gymnasiet, (f.eks. fagligt og socialt) og hvorfor de har valgt gymnasiet. Det kunne 
være på grund af, at de allerede før vidste, at de kunne bruge gymnasiet i deres plan om at skabe 
deres egen selvbiografis og dermed tage hensyn til deres fremtid. Her spørger jeg også ind til et 
underemne i form af sammenhængskræften i det danske samfund.  
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Studievejlederens spørgsmål er opbygget lidt på samme måde. Her er der dog også et andet aspekt 
med i form af, at hun skal tage stilling til, hvad Niels Brock lægger vægt på i deres rekruttering af 
elever. Desuden skal hun gennem interviewet tage stilling til gymnasiets visioner over for, om 
eleverne nu også har fået det tiltænkte udbytte (som netop visionerne indeholder) af gymnasiet. Hun 
skal også anvendes til at finde ud af, (hvilket ikke har været muligt på gymnasiets hjemmeside) om 
naturvidenskabelige fag overhovedet spiller en rolle på elitegymnasiet. (Se bilag 1 for 
spørgsmålene) 
Kvales meningskondensering i min form 
Til at starte med må man overveje, hvad projektets formål er. I mit er det, hvorfor de unge har valgt 
elitegymnasiet og hvad, de har fået ud af det. Jeg opsatte så nogle centrale udtryk fra Giddens 
terminologi over for det respondenterne sagde, som Kvale kalder de naurlige betydningsenheder. 
Før man kommer til dette er der dog fem trin. I begyndelsen gennemlæses interviewene, så man får 
en helhedsfornemmelse. Så afgøres de som nævnte naturlige betydningsenheder. Derpå stedfæster 
man det overordnede tema inden for en naturlig betydningsenhed. Så stiller man spørgsmålstegn 
ved disse betydningsenheder ud fra formålet med projektet. På sidste trin sætter man de essentielle 
temaer sammen i et deskriptivt udsagn. (Kvale, 1997, 192) Jeg vælger denne form, da den måde jeg 
opstiller Giddens udtryk på i teoriafsnittet, er naturlig for mig. Først omhandler teoriafsnittet og 
dermed også analysen, hvordan samfundet ser ud og så er der den ontologiske sikkerhed for den 
enkelte inden for netop samfundet. Dernæst er der valg af livsstil, som den ontologiske sikkerhed 
har betydning for i form af, i hvor høj grad man er i stand til at træffe de rigtige valg for en selv. 
Efter interviewet var det dermed naturligt for mig (efter gennemlytning af interviewet) at finde de 
svar (betydningsenheder), der passede inden for Giddens forskellige udtryk og områder. Sidst har 
jeg også et andet afsnit med andre aspekter, der måske ikke helt dækkes af Giddens udtryk. For at 
slutte hele processen fandt jeg det essentielle i betydningsenhederne ud fra formålet med projektet 
og satte så de teoretiske emner sammen i et deskriptivt udsagn.  
Forforståelser 
Jeg arbejder med mine forforståelser i hermeneutisk Gadamersk forstand for at gøre opmærksom 
på, at disse har en indvirkning på meget af projektets indhold, og desuden for at vise, at jeg som 
forsker netop har nogle forforståelser. ( Fuglsang, 2009, 320)  
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Jeg har en forforståelse af, at eleverne vælger gymnasiet meget på baggrund af deres planer om et 
fremtidigt job og dermed for at lave en fortløbende gunstig biografi. Desuden tror jeg, at det fagligt 
høje niveau, mentorordningen osv. er med til at gøre elitegymnasiet til et godt valg for dem. 
Ydermere tror jeg, at de vælger dette, fordi nogle måske kan have haft det svært i folkeskolen i form 
af at have været en ambitiøs elev blandt nogle, der måske ikke er ligeså ambitiøse. Derfor tror jeg, 
de kan befinde sig godt på elitegymnasiet blandt elever, der går meget op i det faglige (det kan 
måske også hjælpe på, hvordan man socialt befinder sig). Omvendt tror jeg også, det kan være en 
udfordring at gå fra at være en af de dygtigste elever til at være en blandt mange. Det, eleverne har 
fået ud af gymnasiet, tror jeg også i grundessensen er aspekter, (såsom mentorerne) de kan bruge i 
fremtiden. Sidst har jeg det lidt dobbelt med et sådan elitegymnasium. For på den ene side tror jeg, 
at eleverne på baggrund af ovenævnte aspekter har behov for et sådan elitegymnasium, men på den 
anden side, at et elitegymnasium godt kan skade sammenhængskraften i et samfund. 
Respondenternes baggrund 
Aske og Camilla har gået i samme klasse Camilla på Skølovsskolen på Amager, (og bor begge på 
Amager) som bliver rangeret som en af Danmarks dårligste skoler (01:00). Askes forældre arbejder 
i en bank, og hans far har gået i gymnasiet, men hans mor ikke har. Forældrene har ikke en 
videregående uddannelse, men har lært af praksis ved netop at være bankelever (01:40). Camillas 
forældre har heller ikke en videregående uddannelse (00:50). 
Ane Blaabjerg underviser ved siden af sit virke som studievejleder i Dansk. Hun underviser i 1/3 af 
tiden, er studievejleder i 1/3 af tiden og er ved at tage selve uddannelsen til studievejleder i den 
sidste tredjedel af tiden. Hun har været studievejleder i to år (01:00) og har været underviser på 
Niels Brock siden 1996. Hun har dermed været med til at se de valg, der før blev stillet til eleverne 
til de valg, der i dag bliver stillet til eleverne, som er noget anderledes. Desuden har hun været med 
til overgangen til det nye elitegymnasium i 2006 og har derfor en del viden om denne overgang  
(2:00). 
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Analyse  
Den følgende analyse er delt op i to dele. Den første del består af mine respondenter i form af to 
elever og en studievejleders refleksion over bl.a. de mange valgmuligheder i samfundet i dag. (samt 
hvorfor det så lige er blevet elitegymnasiet, de to elever har valgt) Desuden består første del af en 
beskrivelse af, om de to elever føler, de har den ontologiske sikkerhed til at navigere rundt i alle 
disse valg. Den anden del omhandler, hvordan mine respondenter ofte forsøger at lave deres egen 
selvfortælling, så de kan skabe nogle fortløbende valg, (her elitegymnasiet og valgene inden for 
rammerne af dette) der hele tiden stemmer overens med denne selvfortælling og deres øvrige 
livsstil. 
1 del – Refleksiviteten i dag og dennes betydning for de valg, vi træffer 
Denne analysedel vil først indeholde en beskrivelse af, hvorledes de uendelige valgmuligheder i 
dagens samfund påvirker de to elever. Dernæst vil det beskrives, hvorfor de to elevers valg er faldet 
på elitegymnasiet. Sidst indeholder afsnittet en analyse af, hvor stor betydning de to elevers 
ontologiske sikkerhed har. Den ontologiske sikkerhed har nemlig betydning for, hvorledes man som 
individ har en større eller mindre evne til at navigere fornuftigt rundt i alle de muligheder, der er i 
dag.  
Betydningen af den øgede refleksivitet i dagens samfund  
Et af de aspekter, der ifølge Giddens er gældende i det moderne samfund er den øgede refleksivitet, 
bl.a. pga. det i teoriafsnittet beskrevne tid-rum aspektets forandring i form af, at tiden er blevet 
standardiseret og globaliseret. Dette har gjort, at vi ikke behøver være i samme rum for at 
kommunikere, og kommunikation med den omkringliggende verden er i det hele taget blevet gjort 
nemmere.(Giddens, 1996, 122) Førhen handlede vi mennesker ofte overens med traditionen, mens 
vi i dag i højere grad reflekterer over vores valg. Denne refleksion over de uendelige muligheder 
gør, at mange unge har svært ved at træffe valg. (Ibid, 125) 
Camilla fortæller f.eks. at: ”Jeg er hundrede på man skal gøre noget ekstraordinært” (12:55). Med 
dette mener hun, at hun er klar over, at man skal gøre noget specielt i dag for at få et godt job i 
samfundet. Hun siger efterfølgende, at karakterer i den forbindelse ikke er alt, da man også skal 
kunne arbejde sammen med andre, formidle stof osv. (13:05). For netop at få et godt job i 
samfundet gør det valgene, Camilla hele tiden træffer, endnu mere betydningsfulde for fremtiden.  
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Aske fortæller, at han mange gange har tvivlet på, om de valg han nu har truffet er de rigtige ift. 
fremtiden (06:00): ”Så ser jeg det ikke entydigt som en fordel” (06.40) (red: at der er så mange 
muligheder i dag). ”Nu bliver det endnu sværere. Nu begynder det at gælde for alvor” (07:00). Her 
siger han, at gymnasiet ikke betyder det store. Da han imidlertid ikke har nogle problemer med 
f.eks. karakterer og kan komme ind, hvorhen han nu vil, kan han tillade sig at sige dette mere 
lemfældigt. Men alt dette viser også, at han af og til har svært ved at navigere i de uanede 
muligheder, da de kan have store betydninger for hans fremtid.  
Presset ved at vælge rigtigt gør også, som studievejlederen Ane Blaabjerg siger, at mange unge på 
elitegymnasiet: ”Udvikler lidt stress i form af depression og angst” (27:50). Og det er især piger 
med lavt selvværd, der har været vant til at være de mest dygtige i folkeskolen og nu også har svært 
ved at håndtere de mange krav, og hvor det kun gælder om at få 12, der udvikler disse problemer 
(28.00). 
Dermed kan man se, at det i de to elevers tilfælde bestemt spiller ind, at der er så mange 
valgmuligheder i dag. Det gør for Camilla, at hun ved, hun skal lave noget ekstraordinært for at få 
et godt job i samfundet og Aske mener ikke, at det kun er en fordel med alle de muligheder i dag, da 
de kan være svære at navigere rundt i. Sidst fortæller Ane Blaabjerg, at konsekvensen ved alle de 
valgmuligheder for nogle elever er stress, angst mm.  
Valget af Niels Brock Elitegymnasium 
Så blandt så mange valg kan man spørge sig selv, hvorfor de unge lige har valgt elitegymnasiet? Er 
det netop fordi, elitegymnasiet så kan være en god del af selvfortællingen. En selvfortælling, 
Giddens siger, unge i dagens samfund hele tiden reflekterer over at anvende for f.eks. at få et godt 
fremtidigt job i samfundet. (Giddens, 1996, 125) 
Aske stiftede første gang bekendtskab med Niels Brock elitegymnasium, da han så en serie på DR 1 
om eleverne på elitegymnasiet: ”Hold da op nogle kloge mennesker! Gid jeg kunne være ligesom 
dem agtigt” (02:40). Derefter kom han i folkeskolen på brobygning (som er den del af folkeskolen, 
hvor man kommer ud på andre uddannelser) på elitegymnasiet. Og der fik han sin fordom testet, 
som bl.a. programmet gav udtryk for, nemlig at det var et meget elitært sted. I stedet fandt han ud 
af, at det bare er motiverede elever, der går på dette sted (03:20). Da han netop er en sådan 
motiveret elev, passede dette sted godt til ham. Og da hans sult efter at opnå viden er stor, var det et 
perfekt match for ham (03:30). Desuden har han, som jeg senere vil komme ind på en plan om at 
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uddanne sig inden for det økonomiske område, hvorfor han ydermere har valgt dette 
elitegymnasium.  
Camilla siger: ”Jeg havde ikke gjort mig så store tanker om bagefter” (10:20). Hun havde mere 
tænkt på, hvor hun kunne få det bedst fagligt nu, og derfor var elitegymnasiet et optimalt valg for 
hende (10:30). Derfor valgte hun det mere på baggrund af at skulle have et så godt fagligt sted at 
blive udfordret som muligt. Dermed kan man, som Giddens skriver se, at de unge reflekterer meget 
over deres situation ift. deres fremtid.   
For at eleverne så skal vælge et sådan sted, er det vigtigt at skabe en attraktiv profil for de 
potentielle elever. Ane Blaabjerg fortæller, at elitegymnasiet derfor har mange linjer og et meget 
stort udbud (03.00). For at komme ind på nogle linjer er det tilstrækkeligt at blive erklæret 
uddannelsesparat, (som det er op til lærerne i folkeskolen at gøre) mens der på andre linjer såsom 
elitelinjen bliver skelet til f.eks. engelskkarakterer. Der er dog ikke noget bestemt karakterkrav 
(03:30). Hun fortæller ydermere, at man, da elitegymnasiet begyndte, blandede naturvidenskab og 
handel. Der ønskede man nemlig at promovere sig selv specielt i forhold til den dengang nye 
gymnasiereform fra 2005 og: ”Ønskede at ramme marked, der er unikt” (07:10). Men man skrottede 
det, da holdene kun kørte med 6-7 elever, og det derfor var for dyrt i drift. Dermed er der ikke mere 
den store blanding af naturvidenskab og handel, men derimod mulighed for at vælge enkelte 
naturvidenskabelige fag undervejs. Elitegymnasiet fandt nemlig også ud af, at denne delvise 
sløjfning af det natuvidenskabelige ikke medførte nedgang i ansøgere til eliten (07:30). 
På elitegymnasiet(ændre til det rundt omkring, hvor står eliten) skal man ifølge Ane Blaabjerg: 
”Især til dansk, engelsk, matematik, der skal man være lidt outstanding” (04:00). De fleste optages 
her med omkring ti i gennemsnit, men hvis eleverne ikke kan kapere gymnasiet, dropper de ud igen. 
Og det er ofte ret hurtigt, at de finder ud af, at elitegymnasiet ikke er dem og dropper ud (05:10). 
Det fortæller også en historie om, at mange unge i dag ret hurtigt godt kan se, om elitegymnasiet 
passer til deres selvfortælling. Sidst fortæller hun, at eleverne siger: ”Vi skal ikke vælge noget, der 
spænder ben for os i fremtiden. Fordi der er så ambitiøse” (08:10). Dermed er det virkelig vigtigt, 
at man har en god faglig profil på elitegymnasiet med bl.a. den for eleverne vigtige mentorordning. 
Dette gør nemlig, at eleverne har en større tilbøjelighed til at vælge elitegymnasiet. Og at 
elitegymnasiet specielt har som mission at optimere udviklingen for den enkelte elev, som jo er 
noget, den enkelte elev også går op i, er ep plus for elitegymnasiet. Elitegymnasiets vision, i form af 
at være Danmarks mest internationale og innovative handelsskole, spiller endvidere godt ind i den 
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generelle tid med gymnasiereformen fra 2005 indeholdende nøgleord som innovation som 
konkurrence i et globalt samfund, der er beskrevet i gymnasiefeltafsnittet. Dette lever 
elitegymnasiet op til ved netop bl.a. at udbyde en unik blanding af naturvidenskab og handel i sin 
tid og at man stadig har mulighed for at vælge naturvidenskabelige fag. Giddens siger også, at disse 
aspekter er oppe i tiden, da der specielt i tiden for unge er fokus på deres egen selvudvikling. 
Dermed kan man sige, at elitegymnasiet på mange måder forsøger at ramme, hvad der for de unge 
er vigtigt i dag. Og dette er også lykkes i Camillas og Askes tilfælde. Camilla har valgt 
elitegymnasiet for at have en god uddannelse, at alle muligheder er åbne derefter. Og Aske har valgt 
det for at kunne udøve sin plan om at studere økonomi senere hen på et højt niveau. Desuden har de 
begge valgt det for at få en så god faglig sparring af lærere og medelever.  
Ontologisk sikkerhed eller usikkerhed? 
Hvad har eleverne så med i bagagen i form af den ontologiske sikkerhed hjemmefra til at træffe de 
valg i en verden, hvor sikker viden er forsvundet, (som Giddens siger) og man derfor ikke altid har 
tillid til, at systemet f.eks. bare finder et job til en? (Kaspersen, 2001, 145-146) 
Camilla fortæller, at hun ikke har tænkt så meget på, hvad hun skulle bagefter, da hun startede på 
elitegymnasiet. Da hun dog ikke skal have et bestemt job bagefter, er der imidlertid ikke det store 
problem i det, fortæller Camilla. Og hun har en så stærk ontologisk sikkerhed opnået gennem bl.a. 
støtten fra sine forældre (10:50) til også at tænke, at det ikke alt handler om her og nu og karakterer, 
men også om bl.a. at kunne arbejde sammen med andre, hvis hun skal fungere ude i virkeligheden 
senere. Og ydermere siger hun: ”Jeg føler selv, jeg har rige muligheder” (13.30). Hun føler dermed 
ikke et stort pres, men at alle døre er åbne for hende senere, da hun jo ikke skal noget bestemt 
bagefter. Og desuden føler hun, at elitegymnasiet nemlig giver generelt giver gode muligheder for 
fremtiden (13:30). Dermed handler det meget om hende selv og ikke så meget om hendes tillid til, 
at systemet skal gå ud og finde job til hende. Det skal hun selv nok ordne, og hun føler hun med 
dette valg af elitegymnasiet er godt rustet til, hvor end hun nu vil hen bagefter. Opsummerende kan 
det siges, at hun altså godt ved, at man skal gøre noget ekstra for at få et godt job i dag, men ikke 
behøver den store tillid til systemet, da hun har tillid til, at hun nok selv skal finde et job. 
I forhold til mentorordningen på Niels Brock elitegymnasium (hvor eleverne har en mentor med 
erfaring fra erhvervslivet, der følger en gennem hele gymnasiet) har Camilla undervejs i denne 
ordning skiftet til en mentor med mere erfaring. Den første mentor: ”Havde ikke mere at bidrage 
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med i forhold til studiet” (06:20). Mentoren var nemlig relativ ny i erhvervslivet og havde derfor 
ikke den store erfaring at give videre endnu. Mentoren og Camilla blev derfor enige om, at hun 
skulle have en ny mentor ret hurtigt (06:30). Det viser, at hun ved, hvad hun vil, og at hun har 
styrken og selvtilliden til at sige fra. Desuden hænger det godt sammen med det aspekt Giddens 
beskriver i form af, at hvis man ikke har tillid til en repræsentant fra et system, vælger man bare en 
anden. Der er i dag rig mulighed for dette med alle de valg, man kan træffe inden for de forskellige 
systemer. Der er nemlig heller ikke nogen sikker viden i dag, da hvad der er rigtigt i dag kan være 
forkert i morgen. Ny viden fremkommer hele tiden og på mange områder slås eksperter også om, 
hvad der er den rigtige viden. Derfor er det op til de unge selv at navigere rundt i de mange valg 
inden for systemerne. Det er nemlig vigtigt i et samfund med så mange valgmuligheder, at man har 
tillid til nogle systemer og personer inden for de systemer, da de kan fungere som en guidende hånd 
i ens valg og dermed være med til at give individet en retning i livet og en ro til at følge, den for det 
enkelte individ, rigtige retning. Samtidig kan det, at der ikke er sikker viden føre til en tvivl hos den 
unge. (Kaspersen, 2001, 145-146) Dette sker dog ikke for Camilla, da hun i en vis grad kun behøver 
tillid til sig selv.  
Aske har en lignende holdning: ”Det er, jeg finder et job til mig selv agtigt” (16:20). Han kan godt 
forstå, at andre kan have en usikkerhed, men han har den ikke selv og: ”Jeg føler mig fuldstændig 
klar” (20.50). Han mener dermed, at han er blevet godt forberedt på elitegymnasiet og er ikke tvivl 
om, at han nok skal klare det senere: ”Hvis jeg har en frygt, så er det det der samarbejde” (22:00). 
Han har dog prøvet samarbejde i høj grad på elitegymnasiet, da en del af uddannelsen er gået ud på 
at skulle samarbejde i grupper og få det bedste ud af hinanden der. Han har selverkendelse nok til at 
sige, at samarbejde stadig ikke er ham. Dermed er der en lille frygt for at være god nok til at 
samarbejde, men ikke en, der får ham til at tvivle meget på et fremtidigt job. Han har også, som han 
siger lige efter, forældre og venner, der har haft det blandet med hans optagelse på eliten. Moderen 
var lidt bekymret i form af, om det kunne være en svær overgang at gå fra at være en dygtig elev til 
at være en blandt mange. De har dog støttet ham, da han så tog valget, men han er selv den primære 
motor i valget og har styrken til også at se bort fra de mere negative kommentarer om valget. Og 
valget af elitegymnasiet har vist, at han kender sig selv godt, da det har været en perfekt match for 
ham (22:30). 
Ane Blaabjerg mener, at det på elitegymnasiet: ”Det er elevernes ansvar at få det til at fungere” 
(14:00). Og at det dermed ikke kun er lærerne, der gør, at eleverne får noget ud af gymnasiet. 
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Lærerne stiller dog store krav, da stedet jo kun er for eliten, og der bliver f.eks. ikke gentaget viden, 
man skulle have lært fra folkeskolen eller i grundforløbet (30:00). På elitegymnasiet er der: ”Den 
type elever, de klarer det selv” (14:30). Og det er faktisk svært at få dem til at bruge 
studievejledningen, for så er man jo et problem og en, man skal bruge ressourcer på. Det er måske 
også svært for eleverne at erkende, at man har brug for hjælp. Så føler man muligvis, at hvis man 
skal tale med studievejlederen, så har man ikke nok styr på sit liv. Det er derfor kun nødstilfælde, de 
kommer der. Dette må siges at være lidt ærgerligt, da de så ikke har så store muligheder for at løse 
deres problemer, da dette for nogen ikke vil kunne ske kun med egen hjælp. Og det er ydermere 
meget trist, hvis man ikke har en stærk nok ontologisk sikkerhed (som en del af det, der gør, man 
kan bede om hjælp, når det er nødvendigt) til at få hjælp til ens problemer. Hvis man hele tiden skal 
fremstå, som om man har styr på alle aspekter af sit liv over for andre, er der ikke plads til at vise 
meget sårbarhed. Dette kan som tidlige nævnt, som Ane Blaabjerg fortalte, føre til depression, angst 
mm. 
”Jeg tror ikke, de er i tvivl om” (16.30). Her mener Ane Blaabjerg, at eleverne kommer ud med høje 
snit fra elitegymnasiet, så hun tror ikke, de er så meget i tvivl om at få et fremtidigt job. Ane siger 
ydermere, at: ”Det er her de prøver af, om de kan lege med på de vilkår, der er i tiden” (31:10). 
Dette er en rigtig god beskrivelse af stedet. Eleverne prøver ifølge hende alt, hvad de kan for at leve 
op til samfundsforventningen om at komme ud på arbejdsmarkedet og få et godt job. Nogle elever 
har det svært, mens andre er lidt specielle overmennesker, der f.eks. også dyrker elitesport ved siden 
af gymnasiet. Eleverne stiller heller ikke, efter Anes mening, generelt spørgsmål til, om det kan 
være anderledes i form af bare at skulle præstere. Og de kommer generelt også fra stærke hjem, 
hvor de bl.a. kan få hjælp til lektier, og hvor de har fået en stærk ontologisk sikkerhed med sig 
(31:30). Dette stemmer godt overens med Camilla og Askes opfattelse af tingene i form af, at de 
ikke er i tvivl om, at de får et godt job, når de går ud af elitegymnasiet.  
Delkonklusion analysedel 1 
De to elever har været gennem den svære proces at skulle navigere i de mange valgmuligheder i 
dag. Dette er dog lykkes dem, og de har fundet et sted, elitegymnasiet, hvor de passer godt ind. 
Grunden til det er lykkes dem at finde et sådan sted er bl.a. fordi, de har en stærk ontologisk 
sikkerhed.  
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2 del 
Dele af selvfortællingen  
Anden del af analysen vil have som centrum at analysere måden, hvorpå de to elever træffer nogle 
fortløbende valg (i form elitegymnasiet og de valg, de træffer inden for selve gymnasiet), der hele 
tiden stemmer overens med deres øvrige livsstil og selvfortælling. Desuden vil afsnittet indeholde 
en kort overvejelse over, om et sådan elitegymnasium skader sammenhængskraften i det danske 
samfund. Sidst vil der i analyseafsnittet kort behandles andre aspekter, der ikke er dækket af 
Giddens teorier.  
Livsstil som en social og faglig faktor 
Hvad har eleverne så fået ud af elitegymnasiet i forhold til deres livsstil, som tages in mente, når 
man træffer nogle valg, ifølge Giddens. Ens livsstil en nemlig ifølge Giddens bygget sådan op, at 
man har en overordnet livsstil og at man så skaber en øvrig livsstil, der stemmer overens med 
denne. Unge skaber ifølge Giddens i dag en selvfortælling, som deres valg hele tiden passer til. 
(Giddens, 1995, 103) Med Giddens begreb strategisk livsplanlægning får de unge det (her deres 
gymnasieuddannelse og valgene inden for denne) til passe ind i, hvad de gerne jobmæssigt vil i 
fremtiden. (Ibid, 106) Det kan være at lære sig selv bedre at kende som menneske i f.eks. sociale 
sammenhænge, og det kan være det at arbejde sammen, som er et mere fagligt aspekt. Derfor vil jeg 
først fokusere på de sociale aspekter, eleverne har fået ud af elitegymnasiet og dernæst de faglige. 
Afsnittet vil også rumme en analyse af den for nogen svære overgang fra folkeskolen til gymnasiet, 
da den bl.a. viser, hvorfor eleverne har valgt dette elitegymnasium. Og dermed også hvordan 
oplevelsen i folkeskolen har været med til at få eleverne til så at sige at forbedre deres 
selvfortælling med valget af elitegymnasiet.  
Det sociale aspekt 
Camilla siger i forhold til, hvad hun socialt har fået ud af elitegymnasiet: ”Vi har det rigtig godt 
med hinanden” (18.30). Og med det mener hun, at folk accepterer hinandens forskelligheder i 
hendes klasse. I folkeskolen var det også godt socialt: ”Det var super godt” (07.20). Og hun gik 
godt i spænd med de andre socialt. Hun kunne snakke med alle og følte sig ikke hævet over dem, 
bare fordi hun var fagligt dygtig. Og det at hun passede godt socialt ind var selvom, at hun var en af 
de fagligt stærke elever (07.40). Her ville andre elever måske have svært ved at passe ind socialt. 
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Men på det faglige: ”Så der var et skel der helt klart” (08:00). Men det gav ikke mange problemer, 
da hun bare fandt sammen i de grupper, hun nu følte, hun fik noget fagligt ud af (08:30). Dermed 
har hun også været i stand til at få det bedste ud af det i folkeskolen ved at vælge 
samarbejdspartnere, hun fik mest ud af. Dermed har hun optimeret den faglige læring for sig selv, 
så hun netop er klar til et højere niveau på et elitegymnasium. Dermed kan man sige, at hun har 
truffet et valg for at forbedre sin selvfortælling. I denne situation i folkeskolen havde andre måske 
bare ladet stå til, med der går Camilla ind og aktivt ændrer sin situation. 
Aske siger, at han faktisk socialt har lært af elitegymnasiet at beholde jordforbindelsen, at han er 
blevet mere livsklog i form af bl.a. at have lært, at han jo ikke er den eneste dygtige, der er der, og 
dermed ikke centrum for alt. Desuden har han lært, at man kan få noget ud af andre. Dermed har 
han befundet sig der godt socialt på elitegymnasiet (05:00). I folkeskolen: ”Der fungerede det 
socialt” (09.35). Og det var selvom, han også var på et andet fagligt niveau. Og det lidt pudsige er, 
at Aske og Camilla har gået på samme skole og der har brugt hinanden til at arbejde sammen med 
fagligt, så de fik noget ud af undervisningen (09:45). Uden hinanden havde det nok været en anden 
sag. Dermed har det, at de har kunne bruge hinanden til at sparre med og har haft styrken til ofte at 
sige, at nu er det os to, der arbejder sammen, været et plus for dem.  
Ane Blaabjerg siger også: ”De vil gerne hinanden eliten. De søger ikke de andre studieretninger” 
(23:00). Det gør de f.eks. ikke til fester, og det er i det hele taget en meget sammenrystet og 
harmonisk klasse, Aske og Camilla går i (23:30). Dette skal også tages med i betragtningen, når 
man vurderer, hvor meget de fagligt og socialt har fået ud af elitegymnasiet. Det er jo langt fra 
sikkert, at det samme er tilfældet i andre klasser. Ane Blaabjergs kommentar om, at de vil hinanden 
på eliten er dog et tegn på, at de i hvert fald ofte holder sig inden for elitens rammer socialt set. 
Dette kan imidlertid også opfattes som en svaghed, da man måske derfor ikke synes, at man har de 
sociale evner og lysten til at omgås med andre. Omvendt er det en styrke med det stærke 
sammenhold, det giver en klasse. 
Det faglige aspekt 
I forhold til det faglige aspekt synes de to elever at have fået utrolig meget ud af det, som de kan 
tage med sig videre i fremtiden. Dette bliver beskrevet i det følgende afsnit. Camilla og de andre vil 
godt få så meget ud af det fagligt, som muligt, med henblik på et godt fremtidigt job. 
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De laver også gruppearbejde i hendes klasse, men: ”Nogen gange kan man godt dele det ud”  
(24.30). For i det hele taget fortæller Camilla, at man stoler på hinanden, og f.eks. kan de spontant 
uddele de opgaver (som citatet henviser til), de nu skal lave, da det er lige meget, hvem der laver 
hvad, idet man er sikker på, at det nok skal blive lavet med en vis kvalitet. Og så kan der være et 
problem, at man ikke lærer alle de aspekter af et gruppeprojekt. Men så må man selv gå op i at læse 
de andres opgaver, nævner Camilla. (25:00). Dermed er det i det hele taget et meget fagligt 
udviklende miljø, hvor det går ud på at optimere ens egen læring, og hvor man sagtens kan anvende 
sine klassekammerater til dette aspekt.  
Camilla siger dog, at der har været et stykke vej til at komme frem til at kunne anvende ens 
klassekammerater som gode faglige sparringspartnere: ”Man ville godt skille sig ud” (16:00). Her 
taler Camilla om, da hun lige kom ind på elitegymnasiet. Men efterhånden har hun lært at befinde 
sig godt blandt mange dygtige elever. Og hun har fundet ud af, at de gør hende bedre, og at man kan 
lære af den måde, hvorpå andre lærer på (16.20). Dette viser meget godt, at der var en konkurrence i 
hendes kasse i starten om, hvem der nu var bedst. Man ville gerne vise, hvorfor man nu er der. 
Desuden er overgangen fra at være en af de rigtig dygtige i folkeskolen til at være en af mange i 
elitegymnasiet også en faktor, der var medvirkende til konkurrencen i starten, mener Camilla 
(16:30). Alle disse aspekter gør, at Camilla som tidligere nævnt føler sig rustet til fremtiden, da hun 
har en masse aspekter, hun kan bruge i forhold til sin selvfortælling. Og hun har selvfølgelig også 
fået nogle reelle værktøjer og færdigheder, samt en viden at trække på, som giver hende en ballast 
at kunne bygge ovenpå i sin videre uddannelse.  
Aske snakker også om den svære start: ”Man skulle lige vænne sig til alle fik høje karakterer” 
(04:00). Og: ”Nu var man ikke en af dem (red: kun de kloge) mere” (12.40). Og dermed var det en 
omvæltning for ham. Men han har også i længden: ”Jeg har lært at arbejde sammen med andre” 
(04.30). Og han har lært, at uanset hvor god man er så er andre ligeså gode eller bedre, og at alle 
derfor er vigtige (05:00). Og ligesom Camilla har han også oplevet, at man i klassen hjælper 
hinanden (28:00). Dermed har han ligesom Camilla fundet en balance mellem at have for spidse 
albuer og at arbejde sammen med andre.  
Aske har dog haft en plan lige fra før elitegymnasiet, da: ”Jeg startede her, når det her nu handler 
om økonomi” (19:30). Økonomi har altid interesseret ham og han siger, at han specifikt i længden 
sigter efter Cand.polit. uddannelsen (20:00). Han har det også sådan, at han nok skal finde et job til 
sig selv. Men det er bemærkelsesværdigt, at han har haft en plan fra starten af i form af hvilken 
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specifik uddannelse, han har tænkt sig at tage. Dermed har han jo kunne arbejde målrettet frem mod 
dette mål og har kunne gøre de nødvendige aspekter for at opnå dette mål til en del af hans 
selvfortælling såsom elitegymnasiet. 
Ane Blaabjerg siger, at det bedste fagligt ved elitegymnasiet er, at: ”De oplever at komme ind i et 
fællesskab, hvor de kan booste hinanden fagligt” (06:00). Dermed mener hun, at man får et godt 
netværk. Og at man virkelig kan forvente noget af hinanden eleverne mellem, jævnfør det Aske 
sagde i ovenstående afsnit. Og man får desuden en form for klassekammerateffekt, hvor man kan få 
noget ud af hinanden. Desuden mener hun, at det at kunne præsentere sig som en fra elitegymnasiet 
åbner mange døre efter gymnasiet. Og det er, selvom man måske er bange for at få lavere karakterer 
på et sted med højere krav (06:30). Derudover mener hun også, at: ”Det er fantastisk at komme 
sammen med nogen, der ligner en selv” (10:50). Og med det mener hun nogen med ambitioner og 
ikke nødvendigvis en kopi af en selv. Dermed mener hun også, at overgangen fra folkeskolen, hvor 
nogle har haft det for nemt, er sund for eleverne, for nu bliver de virkelig udfordret. Hun nævner 
dog, ligesom de to elever, at eleverne lige i starten skal finde balancen mellem: ”Hvor stor en 
individualist kan man tillade sig at være” (21:40). De bliver dog bedre til at finde balancen, som 
tiden går, mener hun (22:00). Sidst siger hun: ”Hvis man har en klasse, hvor nogle fører an, trækker 
de hinanden med sig” (19:30). Dette aspekt synes, baseret på både Ane Blaabjerg og de to elevers 
beskrivelse af de to elevers klasse, at være tilfældet for denne klasse. Her synes eleverne at trække 
hinanden med frem i stedet for at holde hinanden tilbage og tænke på sig selv først. Dermed får 
eleverne de bedste muligheder for at optimere læringsmulighederne med henblik på fremtiden. 
Samlet set kan det siges, at overgangen fra at være en af de dygtigste til at være en blandt mange for 
mange elever, deriblandt de to elever, er svær, men at de ofte finder balancen mellem sig selv og de 
andre undervejs. Desuden må det siges, at det aspekt med at have nogle medelever, der er på det 
samme faglige ambitionsniveau, for de to elever og for mange andre, synes vigtigt. Og at man 
dermed er, som Giddens siger, ofte i et miljø, hvor man føler sig tryg. (Giddens, 1996, 103) 
Desuden har de både her og i folkeskolen befundet sig godt socialt.  
Mentorordningen som endnu en del af cv-et 
Man kan sige, at mentorordningen er et udsnit af den tid, man ellers bruger på andre ting.  Dermed 
er den, hvad Giddens kalder en livsstilssektor inder for elitegymnasiets rammer. Da der netop er så 
mange muligheder i dag vil ens valg ofte være segmenterede. Måden, man handler på i diverse 
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sammenhænge, vil ret ofte stemme overens. Da eleverne på eliegymnasiet generelt gerne vil 
forberede sig så godt på fremtiden som muligt, vil mentorordningen umiddelbart være en af mange 
gode måder at gøre dette på. (Giddens, 1996, 100) Og mentorordningen bliver også anvendt af de to 
elever som en sådan livsstilesektor, der er fin at have med på cv-et i forhold til et godt fremtidigt 
job.  
Mentorordningen består helt konkret i, at eleverne har en mentor fra erhvervslivet, der en gang 
imellem i løbet af deres gymnasietid mødes med dem og giver dem gode råd i forhold til specielt, 
hvad erhvervslivet handler om. Camilla siger, at hun har lært af mentorordningen, at: ”Fra teori til 
praksis, at der er et spring” (05:10). Dermed ser hun det som en erfaring, man kan få om, hvad 
praksis helt konkret er. Og hun mener, at det, man lærer i gymnasiet i form af teorien om 
virkeligheden i erhvervslivet, er et stykke fra det, mentoren fortæller. Dermed er mentoren et stort 
plus for hende. Hun fortsætter med at sige, at mentoren også har lært hende, at det ikke kun er 
karaktererne, man skal gå så meget op i i gymnasiet.  Men at der derimod er andre ting, der er 
vigtigere efter gymnasiet, såsom at få sig et studiejob (05:20). Camilla skiftede mentor hurtigt, da 
hun ikke følte, at hun kunne bruge den første mentor til ret meget, idet denne endnu ikke havde så 
stor erhvervserfaring, hun kunne give videre til Camilla. Dette tyder også på, at det virkelig er en 
ordning, hun gerne vil have noget ud af, da det må kræve noget styrke at sige fra over for en mentor 
ret tidligt (selvom de selvfølgelig blev enige i fællesskab). Dermed kan man sige, at Camilla gerne 
vil forberedes så godt på erhvervslivet som muligt, så hun kan komme hurtigt derud. 
Aske siger i forhold til mentorordningen: ”Det er måske også mere netværkskontakt” (08:30). Med 
det mener han, at man får et netværk, man kan bruge, når man engang skal ud i erhvervslivet. Ellers 
er han ikke ovenud begejstret for mentorordningen (08:40). Men det aspekt med, at man møder en 
med tilknytning til erhvervslivet, er for ham altså vigtigt. Igen viser det, at han ser langt fremme i 
sine planer, da han jo fokuserer på, at der er et godt netværk, han kan udnytte til at få et job eller 
skifte job, når han engang kommer ud i erhvervslivet. 
Ane Blaabjerg siger, at det er mentorens opgave, at: ”Skabe en kobling fra det de laver her til 
virkeligheden” (09:30). Men da mentoren ikke ved alt om: ”Hvad vil det sige at være studerende på 
en videregående uddannelse” (10:00), har elitegymnasiet også et samarbejde med Københavns 
Universitet, hvor eleverne kan møde studerende fra, som kan fortælle dem om, hvad en 
videregående uddannelse går ud på (10:10). Dette viser også, at elitegymnasiet tænker over at 
forberede eleverne så godt som muligt på livet efter gymnasiet. Når elitegymnasiet altså oplever, at 
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mentorordningen ikke er tilstrækkelig, finder de en supplerende ordning i form af muligheden for at 
møde studerende fra et universitet.  
Dermed kan det samlet set siges, at mentorordningen har en betydning i form af, at de to elever får 
et kendskab til virkeligheden og et netværk at kunne udnytte senere. Og mentoren får også sat i 
relief, at gymnasiet og karaktererne fra dette måske ikke er det vigtigste med henblik på et 
fremtidigt godt job.   
Samfundets sammenhængskraft 
Dette afsnit vil rumme en kort parallel til, hvad et sådan elitegymnasium kan betyde for 
sammenhængskræften i samfundet. Man kan nemlig ifølge sociolog Hans Andersen (fra RUC) sige, 
at demokratiets byggesten er en social kontrakt mellem samfundets klasser.(Olsen, 2012) Denne 
kontrakt nødvendiggør dog, at man i hverdagen har en vis social kontakt mellem klasserne. Hvis 
dette ikke er tilfældet, og man ikke har fælles sociale hverdagserfaringer at trække på, besværliggør 
det en skabelse af en på samfundsplan social kontakt. (Ibid) Er det dermed den samme klasse, man 
færdes med på elitegymnasiet?  Og gør dette dermed, at man ikke får kontakt med samfundets andre 
klasser, som dermed kan skade sociale kontrakt på samfundsplanet?  
Aske siger: ”Vi kommer alligevel fra mange samfundslag” (24:40). Dette er selvfølgelig noget, han 
siger om hans egen klasse og derfor ikke noget, man kan tage for givet er sådan på hele 
elitegymnasiet. Og han siger ydermere, at nogle er gode til det ene og andre til det andet. Han 
mener bare, at man her på elitegymnasiet har rykket niveauet en tak op. Og ifølge Aske er der da 
den type elever, hvor begge forældre har topposter, men så er der også de type elever, der f.eks. er 
fra Sydhavnen. Så han mener egentlig, at elitegymnasiet generelt giver et repræsentativt billede på 
forskelligheden i samfundet (26:00). Ydermere siger han, at elitegymnasiet ikke er en lille lukket 
klub. ”Vi er ikke mærkelige typer, der ikke kan interagere socialt” (26.30). De lærer dermed også 
andre typer mennesker at kende. 
Og han kommer også selv fra et ikke akademisk hjem, hvor han f.eks. ikke kan få den store hjælp til 
lektierne (01:20). Men: ”Jeg har fagligheden til det” (27:10). Dermed mener han, at har fagligheden 
til at arbejde uden forældrenes hjælp. Hvis det endelig er, får han som nævnt hjælp og sparring af de 
andre elever i klassen.  
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Aske siger ydermere: ”Hvis det var hele gymnasiefeltet, man lavede det på, så var der et skel” 
(23:40). Men han mener ikke, at der er tale om dette, da elitegymnasiet bare er et enkeltstående 
tilbud (23:50). Så kunne det nemlig være problematisk, idet der så kunne opstå et større skel mellem 
de fagligt gode og mindre gode elever.   
Det har nemlig i rigtig mange skoler vist sig, at fagligt gode elever i en klasse løfter niveauet meget 
blandt de svage og ikke har den store betydning for de fagligt gode, medmindre antallet af såkaldt 
fagligt svage elever i en klasse kommer over 30 %. Modsat giver kun fagligt gode elever sammen i 
en klasse kun en lille stigning i karaktergennemsnittet.  Og man kan sige, at det kan skabe mange 
dårlige skoler rundt omkring, hvis de fagligt svage elever samles der og modsat, at eliteskoler 
samles andre steder. Dermed kan man sige, at samfundet kan blive opdelt. (Olsen, 2005) Omvendt 
kan man sige, at hvis man i forvejen, som Ane Blaabjerg fortæller, at mange af elitegymnasiets 
elever har gjort, har forsøgt at skifte fra folkeskolen til privatskolen, må de have følt, at det faglige 
niveau ikke er godt nok (25:00). Ann C. Schødt har lavet en undersøgelse om begavede elever. Ann 
C. Schødt har en hjemmeside kaldet www.potentialefabrikken.dk, hvor hun skriver en blog om at 
være, som hun kalder det; belastende begavet. Desuden har hun en erhvervsblog i Jyllands-Posten 
og har skrevet flere bøger såsom: ”Fagbog Behovsbestemt HR-ledelse”. Hun har i juni 2014 lavet 
en undersøgelse. (dog kun bestående af 14 fagligt dygtige elevers udsagn endnu med elever fra 
folkeskole og gymnasium) (Schødt, 2014) Heri: ”Angiver 36 % af eleverne kedsomhed som den 
største udfordring. 29% savner udfordringer og lige så mange synes, at de mangler motivation eller 
selvdisciplin. 7% oplever meningsløshed ved at gå på gymnasiet (vil hellere have fri og så læse 
pensum op på en sommerferie)” (Ibid). Dette have mine to respondenter nok også sagt, hvis de ikke 
havde haft hinanden i folkeskolen. Eleverne i undersøgelsen har også oplevet: ”29% har oplevet 
mobning eller ligefrem fået bank. 29% har følt sig anderledes og ensomme.14% har haft 
helbredsproblemer og/eller depression” (Ibid). Dermed må der siges også at være visse problemer 
ved at være en dygtig elev i gymnasiet eller folkeskolen.  
Camilla mener også, at eleverne på elitegymnasiet: ”På det sociale er vi meget forskellige” (09:50). 
Og hun mener i forlængelse af dette, at eleverne ikke ligner hinanden så meget, at det kan blive en 
problematik i form af, at man på elitegymnasiet ikke ville stifte bekendtskab med andre typer af 
elever (10:00). Hun kommer også selv fra et ikke akademisk hjem. Men omkring det faglige er det 
ikke et problem, at hun ikke kan få hjælp til lektier fra sine forældre. (01:00). Hun får den hjælp, 
hun skal bruge af sin tvilling (som hun går i klasse med) og klasse. Og hun siger, at det at have 
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været på et elitegymnasium: ”Det har bidraget til min læring, at jeg har haft nogle på samme 
niveau” (21:10). Dermed mener hun ikke, hun havde fået det samme ud af et andet gymnasium, 
hvor nogle stykker måske havde deltaget i undervisningen i stedet for næsten hele klassen.  
Ane Blaabjerg mener dog, at ”Man dyrker en bestemt gruppe. De får nogle ekstra privilegier”  
(26.20). Med dette mener hun, at elitegymnasiet jo prioriterer at give nogle ressourcer til en bestemt 
gruppe, og at det kan kritiseres. Hun mener dog i forlængelse af det, at det er fint for 
konkurrencesamfundet. Og hun mener også, at alle har lov til at vælge elitegymnasiet (26:30). Dette 
er i princippet rigtigt, men da de har en optagelsesproces, hvor de kigger på ansøgernes karakterer 
mm., er der jo en ret streng udvælgelsesproces. 
Alt i alt må elitegymnasiet siges at være et fint enkeltstående tilbud til elever, der i hvert fald i de to 
elevers tilfælde får meget ud af at være et sted, hvor folk har de samme faglige ambitioner. Og mine 
to respondenter må også siges at stifte bekendtskab med forskellige typer af mennesker.  
Andre aspekter bag valget af elitegymnasiet 
Af andre aspekter, der har spillet ind på mine to elevers valg af gymnasiet, bliver ordene prestige og 
transporttid specielt nævnt. Desuden nævnes venners indflydelse som en del af baggrunden for 
valget af elitegymnasiet.  
Giddens påpeger også, at rollemodellers synlighed kan have betydning for valg af livsstil. (Giddens, 
1996, 102) Camilla siger, at: ”Dem der var i min folkeskole talte også meget om Niels Brock” 
(14:00). Hendes forældre har derimod ikke sagt så meget, men at hun bare selv vælge, hvad hun 
finder bedst (14.20). Dermed må det siges, at da vennerne har snakket om det, og måske Aske har 
været en af disse, har det bestemt spillet en rolle for valget af elitegymnasiet. Når Aske og Camilla 
jo, som tidligere beskrevet, har arbejdet tæt sammen og måske også har snakket om elitegymnasiet, 
har han som en slags rollemodel (en hun har set op til og fået meget ud af fagligt) bestemt spillet en 
rolle for hendes valg af elitgymnasiet, og muligvis har hun også spillet en rolle i hans valg af 
elitegymnasiet. 
Dette lægger meget godt i tråd med, hvordan elever generelt vælger gymnasium i Region 
Hovedstaden, da de nemlig også vælger efter venners mening om et givent gymnasium. (Region 
Hovedstaden, 2013, 9) 
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Aske siger i forbindelse med, om det, at elitegymnasiet er et prestigefyldt sted, har spillet ind på 
hans valg af dette: ”Det har det selvfølgelig. Det hedder jo eliten” (17:20). Hvor han går på 
gymnasium, er dog ikke noget han praler med i sociale sammenhænge (17.40). Men at have gået på 
et prestigefyldt gymnasium kan selvfølgelig også give et navn, man kan bruge til at promovere sig 
på, når man kommer ud af gymnasiet. 
Ane Blaabjerg istemmer og siger: ”Kultorvet har fået et godt ry” (16:50).  Hele området har altså 
fået et godt ry. Dermed med hun også de andre uddannelsessteder, der lægger i dette område såsom 
Professionshøjskolen Metropol. Disse forskellige steders gode ry smitter så af på hinanden. Og så er 
der det med, at man kan sige, at man har gået på et prestigefyldt gymnasium, som er en grund til, at 
mange elever vælger stedet.  
Desuden nævnes transporttiden til gymnasiet af Camilla: ”Overhovedet ikke noget, der faldt mig 
ind” (15:20). Dette siger meget om, hvor langt hun ville gå for at komme på elitegymnasiet. 
Ane Blaabjerg siger i forhold til transporttiden, at: ”De kommer ofte langvejsfra” (17:25) og: ”Man 
vil gerne satse alt for at følge den drøm” (17.50). Dette viser også, at bestemte elever vil gå langt 
for at få det rette punkt til selvfortællingen, og at transporttiden i hvert fald ikke kommer i vejen.  
Man kan nemlig modsat se, at 20 % af de generelle gymnasieelever fra Region Hovedstaden har 
valgt uddannelser fra grundet for lang transporttid. (Region Hovedstaden, 2013, 60) 
Dermed kan man sige, at transporttiden for mange elever er ligegyldig. Desuden har det, at 
elitegymnasiet er et prestigefyldt sted en betydning for elevernes valg af dette. Sidst men ikke 
mindst synes rollemodeller også at have en vis betydning. 
Delkonklusion analysedel 2  
Det, der virkelig går igen hos mine to respondenter er det at være et sted, hvor man fagligt i form af 
mentorordningen og i form af at samarbejde med personer, der har de samme ambitioner som en, 
får utroligt meget ud af det. Socialt befinder de sig også godt. Desuden har mange andre aspekter 
spillet ind på deres valg af elitegymnasiet, såsom, at det er et prestigefyldt navn, rollemodellernes 
mening om stedet og i hvert fald ikke et aspekt som transporttiden. Sidst må det siges, at stedet som 
enkeltstående sted (men når det nu har succes, kan det jo blive en tendens) ikke skader 
sammenhængskræften i samfundet, og at eleverne på stedet støder på mange forskellige typer af 
mennesker. 
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Konklusion 
Dette projekt er udformet med henblik på at svare på den fra problemfeltet følgende 
problemformulering: 
Er der behov for Elitegymnasiet Niels Brock for at være i stand til at rumme de fagligt dygtige 
elever? 
I denne konklusion skal der ydermere implicit be- eller afkræftes de for projektet tilgrundliggende 
forforståelser.  
Det, at der i dag er så mange valgmuligheder, spiller bestemt ind på elevernes valg af 
elitegymnasiet. At de føler de skal gøre noget ekstra, især eleven Camilla, og at eleven Aske også 
har svært ved at navigere rundt i de uanede muligheder. Dermed gør det behovet for Niels Brock 
elitegymnasium for dem stort, så de netop kan føle, de gør noget ekstraordinært for et fremtidigt 
job. Der er dog også konsekvenser af alle de valgmuligheder, og studievejlederen Ane Blaabjerg 
mener, at det for mange fører til forskellige ofte psykiske sygdomme på Niels Brock 
elitegymnasium. Noget, der også sker fordi, nogle elever ikke anvender studievejledningen, da de så 
mener, de er et problem. 
Camilla vil netop føle, at hun skal have alle døre åbne for en god uddannelse bagefter, mens Aske, 
som Giddens teori er et fint eksempel på, laver sin egen selvfortælling og allerede ved, hvad han 
gerne vil i fremtiden. Elitegymnasiet er for ham en del af den plan. Desuden har de to elever valgt 
elitegymnasiet for at få en så optimal udnyttelse af deres faglige emner i samspillet med især 
dygtige kammerater. At netop få et fagligt samspil med andre kammerater er også noget Ane 
Blaabjerg påpeger som noget, mange elever både vælger elitegymnasiet på baggrund af og også 
reelt får ud af det.  
Både Camilla og Aske har en stærk ontologisk sikkerhed i baghånden med hjemmefra, som ifølge 
Giddens er fundamentet for vores tillid til verdenen foran os og systemerne heri, samt en vigtig 
grobund for vores egen identitet. De to elever har dog ikke behov for den store tillid til, om 
systemet bare finder et job til dem, idet de først og fremmest har tillid til, at de nok selv skal finde et 
job. Elitegymnasiet er et led i den plan om selv at finde et godt job for dem.  
Overgangen fra at være en af de dygtige til en af mange er dog svær i starten på Niels Brock. Det 
udligner sig dog efterhånden, når eleverne finder en balance mellem sig selv og de andre elever 
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undervejs, peger både de to elever og studievejlederen på. Desuden befinder Aske og Camilla sig 
godt socialt her blandt elever med det samme ambitionsniveau. Det er også det indtryk, Ane 
Blaabjerg giver, nemlig at eleverne generelt befinder sig godt på elitegymnasiet socialt set.  
Mentorordningen er især et fint tilbud, (og endnu en grund til elever som Camilla og Aske kan føle, 
de har behov for at være på elitegymnasiet) da den netop giver dem et netværk, de kan anvende 
senere i deres job og giver dem et kendskab til virkeligheden. Dermed giver ordningen eleverne et 
brugbart punkt til selvfortællingen.  
I forhold til sammenhængskraften i samfundet er det fint med elitegymnasiet, så længe det kun er 
enkeltstående tilfælde. Hvis man skal indføre mange elitegymnasier, skal man nemlig medtænke, at 
svage elever får meget ud af dygtige, mens en klasse med kun dygtige elever kun marginalt 
karaktermæssigt får noget ud af hinanden. Dermed kan man risikere, hvis man laver mange 
elitegymnasier, at skabe gode og dårlige gymnasier, som kan skabe et skel i samfundet. Man må 
dog sige, at de i hvert fald i Camillas og Askes klasse møder mange forskelligartede mennesker. 
Dermed er det ikke for dem et problem ikke at have kontakt med andre samfundsklasser, som ellers 
også generelt kunne skabe et skel i samfundet.  
Mange fagligt dygtige elever har, som Ane Blaabjerg nævner, skiftet skole fra folke- til privatskole, 
og selvom Aske og Camille ikke havde det svært hverken fagligt (men det var også hovedsageligt 
fordi, de havde hinanden at udnytte fagligt) eller socialt i folkeskolen, tyder dette alligevel på, at 
mange fagligt dygtige unge ikke har været tilfreds med folkeskolen. De fagligt dygtige elever har 
det svært i folkeskolen og i det almene gymnasium, viser en undersøgelse foretaget af Ann Schødt 
desuden. Dermed må man også have dette in mente, når man vurderer behovet for elitegymnasiet 
Niels Brock, som altså for nogle fagligt dygtige elever synes ret stort.  
Af andre aspekter er det meget sigende, at eleverne vil gøre meget for at komme på Niels Brock, da 
de f.eks., som ane siger, kommer langvejsfra. Aske og Camilla har f.eks. heller ikke skænket 
transporttiden en tanke. Der har eleverne f.eks. generelt i Region hovedstaden, da de i 20 % af 
tilfældene decideret har fravalgt en uddannelse grundet for lang transporttid. Desuden er netop det, 
at elitegymnasiet er et prestigefuldt sted, som er godt at få på cv-et med henblik på et godt fremtidig 
job godt, en grund til at vælge elitegymnasiet, mener alle mine respondenter. Disse andre aspekter 
viser også, at de to elever har et vist behov for elitegymnasiet Niels Brock. 
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